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es Ilustres comarques teñen una oferta vascfssiraa i unes possibiti-
tats fantástíques peí que fa al món de la diversió, adre^ada a tot 
tipus de públic, que compren prácticament des deis mes petits 
fins ais mes grans i durant cot l'any. ja no val alio de no sabem 
qué podem fer ni on podríem anar, perqué l'única cosa que ens 
cal és buscar aquesta nova oferta del lleure per a tots els gustos 
que se'ns ofereix sense gairebé moure'ns de casa. 1 recorrer una 
amplia gamma de les vessants lúdiques, naturals, culturáis, i tot 
englobat dintre del món de l'espiai. 
La nova oferta 
de lleure 




Els pares infantils 
A part deis pares infantils que neixen com bolets -igual que 
desapareixen- durant l'época nadalenca, els mes petits teñen dos es-
pais a Girona ineludibles: Flotilandia i Xiqui Park. El primer va 
obrir les seves portes el mes de novembre de l'any passat i es troba 
situat just darrere de l'Hipercor, al c/ Sant Narcís, 101. Disposa de 
dues zones de jocs, una per ais mes menuts -fins ais cinc anys- i una 
altra per ais mes grans -fins a 12 anys-, amb inflables, piscina de pi' 
lotes, tobogans i pista americana, tot amb vigilancia de monitores 
cspecialitzades. Tliinbé hi ha un espai reser\'at per celebrar els ani-
versaris, on s'organitzen festes privades de grups, per a un mínim de 
8 nens o nenes per 1.250 pessetes per persona, que inclouen tota la 
tarda de jocs, dos entrepans, una bossa de patates, acompanyats 
d'una beguda i postres. I també hi ha una zona amb vistes al pare per 
ais pares. 1 costa 500 pessetes l'hora mes un suplement de 200 cada 
mitja hora, tot i que ofereix un ahonament especial de 1.100 pesse-
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tes amb Jucs hores Je joc acompanyat d'iin entrepa amh heguda i 
bossa df Haminadiires. Uhorari fins al mes de juliol és de dimares a 
divendres, de les 5 de la tarda a 2/4 de 10 del vespre, i dissabtes, diu-
menges i fescius, de les 11 del matí a les 2 de la carda i de les 5 a les 9 
del vespre. A partir d'üquest mes tanquen el diumenge i uhren els 
altres dies, i el cap de setmana canvien l'horari de tarda, de 2/4 de 5 
a 9. D'altra banda, ei Xiqíii Park fa un any que funciona i esta situat 
al polígon industrial K4as Xirgii. A mes deis diferents espais d'infla-
bles i de diversió, també ofereix ía possibtlicat de celebrar els aniver-
saris, amh dues hores i mitja de gresca amb esmorzar o berenar, pas-
tís d'aniversari o gelat. També disposa de guarderia per ais acompan-
yants amb una zona especial de vistes al pare. L'horari és de dimarts 
a divendres de les 5 de la tarda a les 9 del vespre. i els dissabtes, diu-
mcnges i festius, de les 11 del matí a Íes I de la tarda i de 2/4 de 5 a 
les 9 del vespre. Una altra característica d'aquesta cadena de pares 
infantils que té sucursals a tot l'Rstat és la publicació d'un butllccí on 
es poden trobar jocs per a diferents edats, passatemps, endevinalles, 
concursos, informació diversa i entrevistes, entre d'altres. A mes, 
Xiqui Park també está connectat a la xarxa internet. Fiuiiííitiíídi. t.inuuti 
Els aiguamolls de l'Empordá 
Una oferta que aplega un major nombre de públic perqué 
compren totes les edats son els pares naturals. Ei binomi costa i 
muncanya permet una diversitat riqufssima que es rcflecteix en 
un deis millors atractius que tenim en les nostres comarques. Ac-
tualmenc, els aiguamolls de l'Empordá son els segons en im-
portancia de Catalunya, després del delta de l'Ebre. El seu interés 
es basa sobretot en la productivitat d'aquest espai des del punt de 
vista biologic, fet que li permet acoliir un bon nombre d'espécies 
animáis i vegetáis ja for^a adaptades al medi. La progressiva de-
saparició de zones humides a tot el món fa que les que quedin si-
guin reductes imprescindibles per a la conservació de moltes 
especies i teñen, a mes, un gran interés paisatgfstic, cultural i, 
fins i tot, economic. El Pare deis Aiguamolls de l'Empordá és 
molt important per al nostre país, pero també des del punt de 
vista internacional en les migracions deis ocells com a refugi de 
moltes aus migratories. i aixo ho podem constatar en la multitud 
d'observatoris de qué disposa. La seva protecció, que va ser histó-
rica, rha convertit en un Uoc d'atracció extraordinari situat al 
cor de la Costa Brava. Pero només engloba els escanys de l'Alr 
Empordá ja que eis del Baix malauradamenc no teñen encara cap 
figura legal que els procegeixi. A mes deis diferents itineraris, ob-
servatoris d'ocells, estanys, basses i closes, disposa d'un centre 
d'informació, una escola, un centre de documencació, de recupe-
ració de salvatgines, de reprodúcelo de daines, de reiniroducció 
de cigonyes amb la col-laboració del Zoo de Barcelona i d'una es-
tació meteorológica, entre altres equipaments. 
Aqüestes visites no responen a un determinar cipus de púbiic 
estereotipat, com ara l'aficionat a la naturalesa, a la flora i la 
fauna, o ['ecologista, sino que es pot combinar amb un interés per 
conéixer d'altres llocs d'importáncia historicocuttural i que, a mes, 
abunden en aquesta zona de la costa i, concretament, a l'Alt i 
Baix Empordá; la catedral i el conjunt medieval de Castelló d'Em-
púries, la ciutadella i tot l'itinerari arqueologic deis dolmens de 
l'Albera a Roses, el Castell de Petalada, les ruines gtegues i roma-
nes d'Empúries, els monestirs de Sant Pere de Rodes i de Vilaber-
tran, el poblar ibéric d'Ullastret i el criangle daliniá de ia Pera, Fi-
gueres i Portlligat son algunes de les visites d'obligada referencia. 
D'altres zones d'interés natural, i molt properes, son les Ules 
Medes i el massís del Moncgrí, entre l'Escala, Bellcaire i Torroe-
11a de Montgrí i l'Estartit; el que será el tutur Pare Natural del 
Cap de Creus, que compren els municipis de Llanca, el Port de 
la Selva, Cadaqués i Roses, amh l'ampliació per part del Depar-
tament de Cultura de l'ampiiació de l'entorn de la casa de Dalí a 
Pcirtlligat, i el Paratge Natural d'interés Nacional de l'Albera, 
entre la Jonquera, Cantallops i Espolia. La serra de l'Albera és el 
nom que rep el tram mes oriental deis Pirineus, des del coll del 
Perdis fins a la mar. El paratge natural d'interés nacional deter-
mina terrenys del vcssant sud de la serta, al sector nord de l'Alt 
Empordá, i compren dintre del seu perímetre dues reserves natu-
rals parcials, amb la protecció de fagedes i touredes i també de la 
fauna herpecológica, concretament de la tortuga mediterránia, 
amh la creació del centre de reproducció d'aquesta especie. D'al-
tres espais d'interés ecologic son el bosc de la Macana i els es-
tanys de la Jonquera. 
L'arxipélag de les Medes 
Set illots i algún escull constitueixen el petit arxipélag de les 
Medes, que té un exttaordinari valor biologic i ecologic per la varie-
tat d'espécies i d'ambients, de gran interés cienrífic, en un paisatge 
de gran hellesa, únic a Catalunya. El seu valor excepcional a la Me-
diterránia el detetmina el seu medi matí, i produeix una gran rique-
sa de recursos que ha estat explotada durant molts anys pels pesca-
dors. Especiaiment intensa va ser l'activitat que van portar a terme 
els corallers des del segle XVIII, que van fer perillar el corall a les 
Medes, sobretot a partir deis anys 50 amb la introdúcelo de l'ús de 
l'escafandre autonom. La normativa sobre la conservació de la flora 
i la fauna del seu fons marí elaborada per la Gencralitat en els últims 
anys ha convertit aquesta área protegida en el pare natural marí mes 
gran de Catalunya i un deis mes importants de la Mediterránia. La 
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FlotHándia. 
Reserva Marina de les Ules Medes és, a mes, capdavantera a Thora 
d'iiiipulsar un projecte per crear una xarxa de pares naturais marins 
de la Medicerrania. En la proposta presentada a la Unió europea lii 
participen cinc reser\'es marines mes de Franca, Italia, Castelló de la 
Plana, Andalusia i Alacant. L'ohjecciu és interconnectar aquests sis 
espais per donar a conéixer informació i experiencies, i també es 
convertirán en centres d'educació ambiental i de divulgació del pa-
trimoni natural. Múltiples son les activitats que s'ofercixen ai vol-
tanr de la reser\'a, com ara camps d'aprenentatge marins i visites a la 
zona amb embarcacions que pemieten veure el fantastic fons de la 
mar de les Medes, un aquari auténtic i natural. 
La muntanya del Montseny 
I a l'interior tenim el Pare del Montseny, una de les muntan-
yes mes emblematiques de Catalunya. Gestíonat per les diputa-
cions de Girona i Barcelona i e!s ajuntaments del Montseny, está 
situat a cavall de les comarques d'Osona, ía SeK'a i el Valles Orien-
tal, i cunscitueix el massís mes enlairat de la serralada Prelitoral, 
amb unes 30.000 hectárees d'extensió. El pare ofereix moltes possi-
bilitats per fer cxcursions i caminades, com les imprescindibles a les 
A)^udes-Turó de l'Home, el Matagalls i el pía de la Calma, o sim-
plement passejar fruint d'un paisatge de gran riquesa pels seus va-
lors nauírals i culturáis y,) que és una Resen'a de la Biosfera. 
La zona volcánica de la Garrotxa 
El Pare Natura! de la Zona Volcánica de la Garrotxa és el mi-
Uor exemple de paisatge volcánic de la península ibérica i un deis 
mes interessants de tot Europa. Es una zona única i, a mes deis que 
s'baii descobert danerament, son molt coneguts els cons i cráters del 
Montsacopa, Montolivet, la Garfiñada, el Treiter, el Croscat i, prin-
cipalment, el de Santa Margarida, que fa uns 350 metres de diáme-
tre. Se n'han comptat una trentena i la térra volcánica, coneguda 
com a greda, és molt abundant cot i que les ultimes erupcions van 
teñir lloc ja fa 11.000 anys. Podem fer els diferents itineraris a peu 
que s'han establert en diferents guies com ¡tmeraris per ki zona volcá-
nica de ¡a Garrotxa, de Gongal Portabella amb fotograties de Josep 
M. Melció, amb recorreguts a peu per tota la comarca; i també 
tenim circuits de BTT per paratges volcánics del pare natural i el 
Collsacabra. Pero hi ha d'altres propostes concretes a Olot, la Valí 
d'cn Bas, des de Santa Pau o a Besalú, en d'altres puhlicacions. 
L'área recreativa de Xenacs 
1 dintre del pare natural trobem una de les ofertes mes atracti-
ves, l'Area Recreati\'a de Xenacs, que presenta una perfecta com-
binació de lleure, esport i cultura. Es un espai situat ais emprius de 
les Preses, de propietat municipal i condicional per TAjuntament, 
impulsar amb la íinalitat de fomentar l'estima de la natura disfru-
tant d'un paisatge privilegiar. L'entrada és de franc, i és obert al 
llarg de l'any durant els caps de setmana i festius des de les 10 del 
man' fins a la posta del sol i a l'estiu diáriament es fa el mateix ho-
rari. Ens ofereix tres itineraris diterents, un deis quals ens porta al 
mirador de Puig Rodó, des d'on podem admirar una fenomenal pa-
norámica i en un dia ciar obser\'em for^ a part deis volcans i la Fa-
geda, lAlta Garrotxa, el Pirineu Occidental i, fins i tot, el golf de 
Roses, amb la qual cosa ens podem fer una idea de l'abast de la co-
marca. Pero també disposa d'espais d'interés pedagogic com un 
camí d'avenrura que es pot fer en uns 45 minuts, un bosc interac-
tiu que és la gran novetat d'aquest espai i que es presenta com una 
part de l'ecomuseu on se'ns mostra la fauna rupestre i boscana que 
es pot trobar en aquest entom natural; l'estació meteorológica, i la 
carbonera amb la cabana del carboner, on s'explica tot el procés 
que se seguia per fer aquesta activitat, molt freqüent també en 
aquesta zona. Es un circuir sorprenent a través del qual podrem 
conéixer les diferents especies animáis i la vegetació -fins a una 
trentena- que hi ha a la zona. Es tracta, en conjunt, d'un espai per 
passar-hi el dia ja que també disposa d'una zona de picnic i ofereix 
el servei de restaurant. Com a activitats paraMeles, a Xenacs ma-
teix, hi ha la bicicleta de muntanya, tir amb are, rápel, ala delta I 
ala de pendent, itineraris eqüestres i excursions guiades. Aquesta 
área es va crear fa uns set anys amb la eollaboració de diverses ins-
titucions de la Unió Europea, de l'Estat i de la Generalitat, i va 
Xenaci. Les Preses. 
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obtenir el 17 d'abril de 1994 la Medalla de Plata del Consell d'Eu-
ropa. D'akres possibilitats complementen l'oterta volcánica com, 
per exemple, la ineludible visita a la popular Fageda d'en Jorda, 
que podem fer a peu o en carruatge i d'alttes itineratis per la zona 
en carrilet, excutsions aéries amb beiicopter i vols de coloms amb 
viatges amb globus. I també podem fer moltíssimes activitats mes 
en aquesta comarca envejable com ara les estades a campings en 
iones tan privilegiades com Joanetes o Sademes, i les excursions 
que podem fer a indrets que ens ofereixen paisatges tan meravello-
sos i rics com Sant Aniol d'Aguja o la serra de Finestres. El 
Xenacs. 
col-lectiu Guies de Natura, que és el que s'encarrega d'organitzar 
les activitats de Xenacs, també ofereix una proposta d'activitats 
tan diverses com poden ser descens de barrancs a Sant Aniol ma-
teix, les Cañáis i d'akres :ones de la Garrotxa, rutes a cavall amb 
recorreguts de mig, un, dos o mes dies, iniciació a l'escalada pels 
llocs mes feréstecs de la comarca i fravesses a peu per l'Alta Ga-
rrotxa i el Pirineu, amb servéis i equipaments complementaris com 
ara vehicles de suport, residencies de cases de pagés, cases de colo-
nies, granges escola, infraestructura i material d'acampada i traves-
sa i aparells de comunicació. 
EIs pares aquátics 
Els pares aquátics completen aquesta oferta a l'estiu. El 
Water Wodd, de Lloret de Mar, ba inaugurar aquesta temporada 
la primera muntanya russa aquatica d'Europa i la segona que s'ba 
posar en funcionament al món, en el moment de cancar aquesta 
edició. La Water Mountain té un recorregut de 255 metres, deis 
quals 50 son revolts a les fosques amb etectes especiáis de Uums. I 
consta de sis motors de 75 cavalls de potencia per impulsar els 
sortidors d'aigua amb la pressió suficienr per remuntar les barques 
inflables amb qué es fa el recorregut- A mes, tenim l'Aquadiver, 
de Platja d'Aro, i l'Aqua Brava, de Roses, amb el primer Black 
Hole de les comarques gironines, un forat neiire on els banyistes 
llisquen al Uarg d'uns 125 metres totalment a les fosques. Després 
de 10 anys d'exiscéncia, aqüestes instablacions s'ban consolidat 
plenament com una oferta complemenrária, tot i que només sigui 
de temporada, com cambé ho son la multitud d'esporcs aquátics 
deis quals podem disfrutar a la platja, a marina, durant l'estiu o fer 
els recorreguts per tota la Costa Brava amb els crcuers. Malgrat 
aixo, n'hi ha d'akres com la navegació a vela, el submarinisme o 
la pesca que podem fer tot Tany. El mateix passa amb l'oferta deis 
anomenats csports blancs que només es poden practicar a mun-
tanya durant la temporada d'hivem. Tot i així, indrets com la valí 
de Nuria, l'extrem mes elevar i muntanyós de la val! de Ribes, i 
que conjuntament amb la de Camprixlon constiCueixen les grans 
valls de la cap^alera del riu Ter, ofereixen diverses possibilicats de 
fer travesses a cavall per Falta muntanya durant l'época estiuenca, 
afegit a la resta deis seus atraccius que es poden visitar durant tot 
Tany. L'alta muntanya té també d'akres joies com les que ens ofe-
reix la Cerdanya amb els estanys de la Pera i de Meranges. 
Un pare temátic dispers 
D'altra banda, tenim altres possibiliracs com el Centre d'Escu-
dis del Mar Nereo, a Begur, que gestiona la Reserva Marina Inte-
gral Ses Negres, entre la platja de sa Riera i la cala d'Aiguafrcda, o 
cambé indrets com el Butterflies Center, a la costa de l'Alou a 
Santa Cristina d'Aro, on podem descobrir el fabuiós món de les pa-
pallones, i la ciutac de vacances Cala Montjoi, a Roses, on palem 
practicar submarinisme, piragüisme, esquaix, ping-pong, tennis, tir 
amb are i amb carrabina, minigolf, fútbol sala, voleibol, básquet, 
surt de vela i gimnástica. I d'akres projectes futurs com el Pare Ani-
ma! de Sobrestany, a Torroelía de Montgrí. Pero no s'acaba aquí 
perqué les possibiliracs son practicament inesgotables a causa de la 
immensa riquesa i disponibilitat d'aquesta área, com és el turisme 
rural, les xarxes d'alhergs i refugis de muntanyes, els senders de gran 
recorregut que ens permeten conéixer indrets tan característics i 
poc potenciats com les Gavarres, i els balnearis amb les respectives 
aigües minerals, entre d'akres. Malgrat tot aixo, i del que de mane-
ra involuntaria ens hem deixat, encara hi ha qui opina que en 
aqüestes comarques no hi ha una oferra arractiva i diversa i cal un 
pare com Port Aventura; potser el que cal és coordinació i infurma-
ció, perqué, de fer, aquest gran pare ja el tenim pero no en un sol 
lloc sino dispers per tota la nostra área, la qual cosa encara és molt 
millor. O no! Pero aixo ja és una akra historia, 
Xíivicr CLilomiír-Ribiit 
Aquadiver. 
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